operette 3 felvonásban - irták Clairville, Chinox és Duni - zenéjét szerzé Lecoque by Temesváry Lajos (igazgató)
Sir Jonathán, Plumperson zöld sziget kormányzója — Foltényi. 
Bridilick, tímárja — —  —  — Zoltán,
Qaillenboia AnatoL franczia nemes , —  —  Németh.
Gabriella, neje — — — — Nyllvay Irma.
Poulardot, párizsi polgár — —  — Szathmáry A,
Kglantine, neje —  — <— —  Enyvári Sarolta.
Groekley, vendéglős — — —  — Philippovics.
‘Fánni, unokája —  — —
ThompsoBj hajós kapitány —  —  — Egri,
S z e m é l y z e t :
Constabler 
Dolores spanyolnő —
Parquette, hollandi nő — 
Bettii ) . « » , -  —
Paola | nok 
Galton |  —  —
Britter J telepityényesek 
Robinson \ — . —
Latabár.
Bély Róza. 
Derzsi Irma. 
Fikker Emma. 
Takács Lina. 
Fény é ri.' * 
Győri.
Izsó.
Különféle nemzetiségű ifj. leányok, nők, nép, matrózok. Zöld sziget lakói, telepitvényesek. — Szinhely; l-sö  felvonás György királyhoz czimzett ven- 
-________ ' . déglő Londonban, 2-ik  és 3 -ik  felvonás a Zöld szigeten.
[elvárak: . Családi páholy 6 írt Alsó és középpáholy 4frt. Másod eme­leti páholy B írt. Támlásszék 1 frt Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszák 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű ' földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d.u, 3 -tói 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdeti ?, vége 9 
után.
Debrcezen 1877 . Nyomatottá város könyvnyomdájában. (Bgm.) Tememváry Lajoi* igazg*tó..
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